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D1ARlü OFICIAL
DEL
MINISTERJO~DE LA GUERRA
PARTE' OFICIAL
DECRETOS
Ministerio de la Guerra
.! j
.
El decreto de veintinuevé de di-
ciembre último sobre reglamentación
de la Colombofilia Nacional esta.ble-
da la prohibición absoluta para el
uso y el vuelo de la paloma "bucho-
na" o "laudina", por estimar a ésta
como,,,un reclamo que, actuando por
el celo, es causa de degeneración de
la raza de "mensajeras".
, Ello motivó que las numerosas So-
ciedades cultivadoras de palomas bu-
chonas, alegando perjuicios para SUB
afiliados ante dicha prohibici6n, soli-
citaran se modifica'se el eitado decre-
to en el sentido de autorizarles para
c;ntinuar practicando su deporte, iI.
base de que éste fUeTa reglamentado
en forma que quedase garantizada la
evitaci6n de 10(18 expresados dafíos a
aquella. otra raza.
Concedida. la. constituci6n de una.
Comisi6n mixta. para estudio del asun-
to, en la que han tenido representa-
ci6n tl)dos los intereses afectados por
el problema y también Ios organis-
mvs oficiales asesores, ésta ha. pro-
puesto, como resultado de sus deli..
beraciones y acuerdos, que s610 a. d-
tulo de ensayo, por un plazo de do!
afios, y sin que pueda. constituir en
el porvenir derech<.< dguno para los
cultivadores de palomaB bu-ehonas, se
permita. establecer una reg'lamenta-
oCÍ6n de este d-eporte, mediante las
bases redactadas por la citacfa. Comi-
si6n, a fin de que, una vez tran.s~u­
rrido aquer plazo, pueda. el Mlnls,
terio de la Guerra estudiar los re·
sultados prácticos obtenicios, en 1e-
laci6n oon el fomento de las palo-
nlai mensajeras y, en su vista, adop-
tar la resoluci6n definitiva.
Introducida, después, en dich:u ba-
ses una modificaci6n referente 111 sis-
tema de cierre de palomares, en con-
formidad con el voto particular del
representante del Ministerio de Agri.
cultura, Industria y Comercio, en la
expresada Comisi6n mixta, y efec-
tuadas, aSImIsmo, aIgunas 'Ú'tras va·
riaciones en interés de la defensa na-
cional, a propuesta del Ministro de
la Guerra y de acuerdo con el Con-
sejo de Ministros,
Vengo t:n decretar 10 siguiente:
Artículo 1.0 Tan sólo con carác-
ter provisional y por vía de ensayo,
queda en suspenso durante un plazo
de dos años, a. partir de la. publica-
ci6n del presente decreto, la parte
que se opone al mismo del de 29 de
diciembre último, y, en pIena vigen-
cia, toda la restante.
Transcurrido dicho plazo, el Mi-
nisterio de la Guerra examinar~ los
resultados -prácticos obtenidos con
esta nueva reglamentaci6n, y, en con-
secuencia, resolverá, bien en favor
de la continuaci6n en vigor de la
misma, ya acerca de las mooifica-
ciones que procedan, o restablecien-
do la prohibici6n absoluta del uso y
vuelo de Ias palomas buchonas, sin
que en ningún caso las entidades de
aficionados a esta clase de palomas
puedan alegar derechos adquiridos
con motivo de la citada reglamenta-
ci6n.
Art. 2.0 Es condici6n imprescindi-
ble para poseer y hacer volar palo-
mas buch<.<nas, en todo el territorio
nacional, que sus aficionados perte-
nezcan a Sociedad constituída legal-
mente, cuyo reglamento y disciplina
les sometan a 1'0s preceptos y condi-
ciones que en la presente reglamen-
taci6n s-e determinan.
A los actuales poseedores de Pi-
!omares de "laudinas" se les concede
un plato de tres meses, a partir de
la- publicaci6n de este decreto, para
solicitar la constituci6n de las Aro-
ciaciones a que se refiere este ar-
ticulo o para afiliarse a. las ya e:x¡is-
tentes.
Art. 3.· Todas !as Sociedades cO·
'lon~bicultoras de palonas buchonas
que actualmente existen, o que en
lo sucesivo se constituyan, se agru·
parán por regiones, formando orga-
nismos superiores responsables, que
Se denomina:r.~n "Federaciones Re·
gionales de Sociedades Coilomhiculto-
ras d-e Palomas Buchonas JI, de las
que s610 existirá una por regi6n, que'
asumirá la responsabilidad de toda
la organizaci6n de este deporte en
la.~misma.
Para 'mejor fUltoCiollamiento de di-
chas Federaciones, se establecerá en
cada provincia, COll .I nombre de "Co-
mité Provincial", DO de carácter in-
formativo, ~ue serYirá de nexo entre
las Sociedades de ésta y la Fede¡;a-
ción Regional.
Art, 4;0 Las Flooalioaes Regio-
nítles se agruparán, a su ...ez, en otra
entidad dirigente, qlle se denominari
"Confedenici6n Espafí.ola de Socie-
dades Colombicultoras de Palomu
Buchonas".
Art. S.· Para la. HU'imi" de est.,
organismos deberáll M_eiers-e a la apro-
bación del Ministeri... la Gobernacióa
los correspondienles 1'~la..atos, q \1 e
s610 podrán aprobarse .i, adftlás de es-
ta'! de acuerdo con 1.5 pre.eptos de la
Ley de Asociadone., bterax Jos de las
Federaciones Regioll.lea, de tipo unifor-
me en cuanto a la lO.slihlci_ y desen-
volvimiento de éstaa y de los Comités
Provinciales, y si .. lO.miesen en su
artículo nada Opltesift al ••píritu ni a
la letra de los pr...PiOs tIlte reg\tlaa
tanto la. presente 1'e••e-íación, ce_o
la de-eretada pro~ió. a. la. paloma.
mecsajeras·
Igualmente, el Re,lante1lM e.e la. C••-
federación Espafíola terá presentado on
el Ministerio de la GtOerEción, y, pua
aproharlo, se exigiráll ia..oiát, las e....
diciones ante&dJ.a.. '
Las autoridades .....ilN _rán eueata
a las del Ramo de Glterra H la consti-
tudón de estos orgaaiemO<l, '1 de la. .e
las Sociedades loca.k& Colomlbicultoras
de Palomas BuchOll.as, a .\es efectos 4e
que la autoridad _mt&r ieD!a conoti..
miento de la existe..ia. • las mismas y
de su funcionamieclo.
Art. 6.· \Todo aido*lde, para ejer-
cer el deporte del ,"elo de JKllomas la1t-
dinas o 5610 para ~.eer de éstas, debe-
rá proveerse 'de .... li<:encía, que expe-
di·rán los Goberns.dot'e. dl'lles, y habrá
de solicitarse por lledio ... instancia,
que informad preTiall1mte la Federaci6a
Regional a que cor,e.ponda, a prO'P~
ta de la Sociedad a la cual el solicitan-
te se halle afiliado, licencia que sól.
podrá conceoCÍ'erse ea el caso de resuJ.tar
documentalmente lutifieado que en la
fecha de publicacit. de eM 6eoreto. se
encontraba ya aquél 4edicado al deporte
de buchonas.
~s Ayuntamient.. l{U'e> tengan esta.
hlecldo aJgún ar·bitrio .obre IlI. COnstruc-
ción o posesión •• io!Ita .Me de palo-.
, 1
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EUgIe alguna paloma, queda.rán oDllga-
dos a presentarla en eIJ. Depósito de la
Sociedad más próxima a su domkilio.
La designación y emplazamiento de
estos depósitos deberán ha'Cerse públi-
cas por los medios de maYOr difusión, a
fin de que los dueños de palomas extra-
viadas puedan pasar a recogerlas. Las
aves que no estén selladas o anilladas,
y hayan sido entregadas en dichos de-
pósitos, permanecerán en ellos a dispo-
sición de su dueño legítimo, durante
quince días, para que, preña justifica-
ción de su propiedad, y sin retribución
alguna, puedan ser retiradas.
Transcurrido este plaro sin que ha-
yan sido reclamadas, serán puestas a
disposición del Comité Mjxto, para que
éste las entregue a asilos o sociedades
benéficas, bien directamente o por con-
dueto de las autoridades locales.
Cuando por los sellos '1 anillas de las
pal<lmas presentadas se conozca la pro-
cedencia y verdadera propiedad de las
mismas, la Sociedad depositaria las re-
mitirá seguidamente a la Federación Re-
gional o Comité Provincial a que co-
rresponda, con el fin de qUe sean res-
tituidas a la entidad <U1C iMique el se-
llo o a la Sociedad mensajerista de la
localidad, y, en su-defecto, entregadas
a la autoridad local.
De las entradas o retiradas de palo-
ma~ en los expresados depósitos, se ex-
J;l1:dlrán y fi,rtnQrán los oportunos ~ci­
boa, que servirán de COl1l'pl'OOantes.
Todas las Sociedades recllitirán sema-
nalmente a las Federacioaes regiona1ts
a. que pertenezcan una hoja decla-ratoria
de las palomas que hayan sido recogi-
das en su depósito ., de las que se les
hayan extraviado a sus socios, a fi.
de que por 'Ia le{;tura '1 cotejo de las
mismas se pueda averiguar su paradero.
Art. n. Los du-efios de pawmas bu-
chonas no podrán tener en sus paloma-
res las de ninguna otra raza; y en el
caso de quoe a ellos llegue a'lguna que
no sea ~chona, y de modo especial si
~s mens.alera, se apresurarán a colocar.
a en Slt:loO ape.rta.do, hasta el momento
k hacer su entrega en el depósito co-
rrespondiente, en el que, asimismo de-
berán quedar separadas. '
Art. 12. .Todos los agentes de la au-
toridad, y especialmente la Guardia 'Ci-
vil, vigilarán que se cumpla con exaeti•
tud; cuanto Se dispone en la reg1amen-
~Cl?n presente; y cuando tenga.n cono-
C1mlento de aoiguna infracción, bien }Xlr
sf o en virtoo de denuncias que se les
formulen por particullares o perjÚdica-
dos, procederán a dar cuenta de ella
a.l . Gobernador 'Civil de la provincia.
qI.1'U!U, una vez: comprobada, y previos
los informes que estime oportunos, im-
¡¡ondrá las multas que crea. proceden~a
18.1 cuales o~cilarán entre 50 y 500 pe:
setaa, ent'tndléndose que estas W1done.
son indepettl.i-entes de los correctivos de
car~c~r deportivo que las Federaciones,
de acuerdo oClCl;l los Comités Mixtos im-
po-ngan, y sin perjuicio de que opu'edan
ser ejercld.s por 'loa· perjudieal:l.os 111
acciones que en derecho .les corres-
ponda, ante .1os Tribunal-el de Justicia.
A los efectos de nscaJiza.ciÓll y ¡araa-
tIa. óe la actUAción de las F«!er.clon-e.
Regione:les y de roa Comit-és Provincia-
les, formará parte de la Junta de (]o;..
nazas y palO'ffiares. de lazos, cepos, re-
des de vuelo o cimbeles, como también
tener palomas atadas o emplear ctW.-
quier otro medio, sea cual fuere su de-
!10minación, que sirva para aprehender,
caza·r o coger palomas perten~ientes a
otros dueños, cwrIesquiera que sean la.
raza o sexo de 1sts mismas.
'C) A los madhos de vuelo se les po-
drá soltar durante todo el día en cual-
quier época del año, a excepción de los
casos siguientes:
En la comprendida entre el primero
de abril y 30 ~ junio, quedarán 'ffice-
rradas las paolomas todos los lunes y
martes, al objeto de no entorpecer la en-
señanza de pichones de la raza mensa-jera.
'Igualmente se encerra~á a las palomas
[os día~ en que se celebren viajes de en-'
trenamlento o concurso de mensajeras,
cuyas fechas comunicarán las Socieda-
des mensajeristas organizadoms a los Ca-
mites Mixtos de que. se ha becho men-
ción, y éstos determinarán el tiempo que
ha de dllrar el encierro, participándolo
a las Federaciones, para que ellas a su
vez, lo comuniquen a las Soci<;,dades de
las demarcaciones en que se h;A com-
prendidos los lugares de suelta trayec-
tos y término del viaj~. ' .
d) Para la enseiianza serán hábiles
íos domingos, martes, juev~s y sábados
hasta las catorce horas, a e:ttepci6n ck
los marte~ en la época cOll1'Prendida en-
tre el primero de abri'l '1 30 de junio
e) ,A los pichones se les podrá ense:
ñar y hacer volar durantoe todo el día
en la. época comprendida entr~ el prime.
ro de jUlio y SO de septiembI'e.
A !a,s parejas para reprod~i6rl se ies
pertmtlrá volar durante la misma bpoca
~l'ialada para la ensel'i.anza y yuelo de
pIchones, no pooi~o hacerlo (os Ma-
chos solos.
Art· 9'° Todos los aficionados que-
dan obhgados, antes de dediear al vuelo
s,:s palomas, a presentar éstas en 1a So-
CIedad a 9ue J?Crtene2lCan, coo. e1 fin de
que sean Illsenptas en el Hbro de r-egi..
tró que dichas entidades deberán llevar
detallando .en esas inseripciones todas su~
característIcas.
~eri6dicamente, y coo los datos re-
c?gldos de. ~stos registros, las Fede~­
flones r~mltlrán a los Gobiernos civi-
.es relaCIón detalla.da de IJas inscripcio-
nes hechas.
Uná vez anotadas ~n ~l registro Be
estamparán en las a-las de la palom~ el
,ello.de l~ Socieda.d, e1 número que a su
':lropletano 1~ tel1l8'a ésta asigna.do y
lqu,el con que el ave figura en: el citado
re¡tstro.. :, ' ¡ ~. ,;-.\ '
Art. lO, Las pal~, procedentes;te sudta. o. extra....ladu, bailadas en pa.
.ornar dlStmto al de su duefl.o, se-rán
.J,resentadas por los que las cogieren,
,!n .pretexto alguno y dentro de las Tein-
t1,cuatr,o horas siguientes, en los d~p6­
,1lt?SllloSta'lados. al efecto, que estaránla'o la custodLa y Nltponaabilldad de
as Sociedlliu, estableciMxiole por oro
len gubernoativa y a propuesta de la Fe.
leración Regional.
. ~ñcionnr\.os preserrtar6.n 111 pa1o-
n~~ halladas en SUI palomares en el de-
'~Ito de la Sociedad a que pertoenezC&11
"lllrti<'111~re~ no cultivadores, et'l
~!l.a~, l<'lIlerfaa o terrados te re-
mares, no conceaerán autorización aigu-
ná s:n la preYia presentación de diJ:ha
licencia gubernativa.
Estas licencias únicamente podrán ser
svlic'tadas durante el plazo de tres me-
S\'s, a que se refiere el artículo segundo,
t~al1scurrido el cual, )' en tanto no se
haya llegado a comprobar si es o 00
c:mlpatib!e el uso y vuelo de la paloma
laudina con el fomento de la mensaje-
ra to sea hasta dentro de dos aoos), no
se podrán solicimr nuevas licencias.
Art. 7.0 Entre las entidades dedica-
c.as al cultivo de las palomas buchonas
y de las mensajeras se establecerá cons-
tante y amistoso enlace para velar con-
jun~amente por la e:xact.a observancia
de los preceptos de esta reglamentación,
fl!'estándose recíproca ayuda, y estable-
ciendo el mutuo canje de las palomas.
A este ~fecto, en cada localidad se
designará un Comité Mixto, integrado
l'or tres vocales pertenecientes a cada
una de las aficiones a mensajeras y l3ou-
(Enas, quienes, presididos por un repre-
sentante de la autoridad, funcionarán
con carácter permanente y se encarga-
rán de la constante vigilancia para com-
p:-obar si se cumple todo 10 dispul(:lto
en esta reglamentación y las 6rdenes y
acuerdos emanados de dichos Comités,
debiendo formular aquél, ante la auto-
ridad, las denuncias .a que den hlgar las
infracciones obsen-adas.
Los miembros de estos Comités &e-
rán oombrllilos: los mensajeristas, por
la. F«lerad6n Cdlomb6fila Espai\o!a; '1
105 de budlooas, por las Federaciones
I~egionales de estas Sociedades·
Aw:.i1iarán en su labor a.l Comité unoa
1nspectores, oombrllldos por el mismo
t;¡ número igual pe.ra ca.da una de l~
clvs aficíones.
Los acuerdos de estos Comités, r<!fe-
rentes a clausurar paloma-re&, deberán
lactrse públicos por los medios de ma-
r.>r difusión, al propio ti<!1l1'PO que se
comuniquen directamente, por eserito a
las Sociedades, si, para mayor gar~n­
tía, lo estimasen aquéllos opGf1'tooo.
Las F«!eraciones Regiona~es, apoyan-
do las 61'ldenes de los Comités, velarán
por su exacta observancia, exigiendo r-es-
pons.ab!lidad a las Sociedad~s que no
t:-ansmltan a sus asocia.dos dichas 6rde-
nes. o que, no ~e las haga.n cl.l'IUplir.
. Art. 8. Todos los aficionados s e
aJustarán, en el ejercicio del deporte
para la construcción de paloma1"es, vue~
lo de !-as palomas e intereambio de las
extraviadas, a las normas siguientes:
a) Los palomares dedieados a. la cria
y vuelo óe lu -pa.!ornas buehonas de-
be!~ tener sus cierres distintos a los
utilIzados en los de mensajeras.
Por tratarse de imentación
temporal, y tenie cuenta que en
calo de necesidad, aplicará el artieu-
lo 14 ded presente retoC, las redes de
boca Oc. las llama "caliizo1&s lf cerra-
rá.n h?rlwn~, nte, lin meCU'lismo au-
tomá,tleo de IlIngtma c1ale, oomo úni ol natural ci,erre de las. mismas, y fas
<:ad:laperas o cajonea donde los ma-
chos buch01les habitan corrientemente
tendrán SUI.•cier~s 411 p"rtillo, CM co~
rredoera vertlc.l,
b) Se 'Pr«J.ibe tennhw.nten:Hente. el
1310, en teorrldos, tejadol, &%ofleu, te-
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AL SERVIOlO DEL P!ROTEarO-'
RAOO
Aeceooido por decreto de 30 de ju-
1'110 último (D. O. núm. 156) al empleo
de General de bri¡ada el coronel de In-
fantería. D. José Miaja Menant, le pu-
blica a continuaci6n la biosnfÚl correa-
¡oodiente al mismo:
.erno de cada una de aqúé1las, y de
cada Comité de éstos, un Delegado de
la Autoridad, designado por el Gobierno
civil respectivo.
Art. 13. Para &r-.o:wnizar la organi-
zación deportiva de las pa'lomas bucho-
nas con el fomento de las mensajeras,
y hacer posible la presente reg'lamen-
tación, será condición improocindible pa-
ra ejercer ei deporte de éstas que sus
aficionados pertenezcan a una Socieda4
legalmente constituida·
Art. 14- Si los efectos de este ensa-
yo de reglamentación ocasionasen~
día a los intereses del Estado tales per-
juicios, que, en opinión dé! Ministro de
la Guerra, conviniese dejar en suspen-
so diclha ex¡perimentación, esta Autori-
dad podrá acordarlo así y di!51xmer 'lo
procedente en tal sentido, a partir de
cuyo instante, quedará en plena vigen~
cia, en la totalidad de sus preceptos, el
decreto de 29 de diciembre último, aun-
que no haya trancurrido el plazo de dos'
años sefialado.
Dado en Madrid & veintiuno de julio
de mil novecientos treinta y dos.
NIClm> Ar.cA:r.Á-ZAMoti T Toua
~ PlIeIidente del Col:IlIeio de ltiI:dItroI.
lllnlatto de 1& Guerra.
~ AulA T;or.u
Disuelto el Cu~rPQ Eclesiástico W
Ejército por ley de treinta. de junio pró-
ximo pasado,
Vengo en disponer que don Ram6n
Pérez Rodríguez, Patriarca de las In-
dias Occidenta1es, ~ en el cargo de
Vicario general Castrense; percibiendo
laasta fin del ejercicio actual los haberes
.que tiene asignados en el vigente presu-
puesto del Ministerio de la Guerra.
Dado en Madrid a veintiuno de ju.1it>
de mil novecientos treinta. y dos.
NIClm> Ar.cA:r.Á-ZAJro:u T TOba
lI:l Pretldente del CoalM.lo de llJ~
Kb:1lst:m de la Gtien'a"
JlAJrowL AzAfA T Duz
ORDENES
Ministerio de la Gnerra
'- ....;:;M!
8ubsecretarfa
.untar'.
B1IOG.i.A:FIAS
,Nació el dia :ro de abril de 1878.
Ingresó en el servicio, como alumno
de la Academia de Infanter!a, en 30 de
junio de 1896, siendo promovido a se-
gundo teniente en 18 de junio de 1897,
a primer tooiente en 18 de junio de 1899,
a capitán en 19 de enero d:e 1907, a co-
mandante, por méritos de guerra, 00 20
de septiembre de 19II, a teniente coro-
nel en 31 de agosto de 1918 Y a coronel
en 10 de octubre de 1925·
¡Sirvió en sus diferentes eIIl1>leos en
los regimiootos de Infantería,. Prfncipe,
Melilla, Africa, San Fernaoo.o y Sevi-
lla; Cajas de recluta de Torrelavega,
Pravia y Alicante; Zooas de Gijón y
Pamplona; demarcación de reserva de
Alicanbe; regimientos de reserva de Ali-
cante, Antequera y p2ltI1plona; primera
media brigada de Cazadores de Melilla;
regimiento de Infantería núm. 41 y
Agrupación de batallones de Cazadores
de Africa de la Zona Oriental, mando
este último que ha ejercido hasta su
ascenso.
Ha desempeñado diferentes e impor-
tantes cQmisiones del servicio; ha to-
mado parte en las caIIl(lañas de Africa,
habiendo alcanzaAio por los' méritos en
ellas contraídos las recompensas siguien-
tes :
,Empleo de comandante, dos cruces de
María Cristina, tres cruces del Mlérito
Militar con distintivo rojo, una de ella6
pensionada, y M-edalla de Melilla.
'Se halla, además, en ¡x¡sesi6n de las
siguientes coooecoracion.es: cr11t y pla-
ca. de San Hermenegikio y Comendador
de la Orden del M:lérito Civil.
/Cuenta más de treinta y seis alias de
servicios, de ellos más de treinta y cin-
co de oficial; hace el 1']Úmero nueve en
la escala. de su clase y &e. halla bien
conceptuaOO.
•••
IR;". ti Pel'lllll
AL SERVICIO DE O'TIR()S MUNIS-
TlElRWS
Excmo. Sr.: Confirmado en el cargo
de teniente del Cuerpo de Seguridad en
la provincia de GuiptÚZcoa al de dicho
empleo, ingresado en la Guardia Civil
por orden de 6 del mes actual. (D. O. nú-
mero 160), D. Francisco Marco Chilet,
qu<c lo era del Arma de Infantería, este
Minist<crio ha resu.lto que el interetado
quede en la situa..ción de "Al servicio
de otro-ll Ministerios", con arreglo a. 10
¡>reeeptuado en el decreto de II de mar-
zo último (D. O. núm. 61), quec1a1lldo
afecto para fines de doc1.tlnentación al
IS." Tercio.
Lo comW1Íco a V. E. pa.ra .u ooooci-
miento y ctmllPlimiento. Madrid 21 de
iulio de 193-2. '
AsdA
Sefíor Director ¡enen.l de la G,uard!&
Civil.
Se1'ior~. General de la .exta di"laión oro-
gánlea e Interventor lenera1 de Gu~
rra.
~~....
iExcmo. Sr.: Este Ministerio ha re-
sueolto quede "Al servicio del Protec-
torado" el capitán de ARTILLEíRlIA
D. José Martos Castro, de la Coman-
dancia de Melilla, por haber sido des-
tinado a las Intervenciones Militares de
la región de Yebala Centra:, como in-
terventor principal·
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cl!lIlplimiento. Madrid, 20 de
de julio de 1932.
I1--.
Señor Jefe Superior de las Fuerzas Mi-
lltaI'es de Mjarruecos.
Señores Interventor general de Guerra
y Director general de Marruecos y
Colonias.
Circular. iExcmo. Sr.: Este Minis-
terio ha resuelto que el tenieñte de IN-
FANTERIA D. .Fernando Alvarez
Amado, de la Mehal..:!a Jalifiana de Me-
1illa núm. 2, continúe en la situación de
.. Al s~rvjdo ~el Protectorado", POr ha-
ber SIdo destlllado, segiln orden de la
Pr~side!"'Cia del Consejo de Ministros
(DIreCCIón general de Marruecos y Co-
lomas) fecha 30 del mes próximo pa-
sado, a 'las Tropas de Policía del Saha-
ra, en 'Va~ante de pla.ntilla que de su
empleo exIste.
.Lo comunico a V. E· para su conoci-
!!ll~nto y cum.p!imiento. M!adrid, ::ro de
Julio de 1931il.
Selior...
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha re-
suelto que el teniente de INFANTE-
Rr~ .D~ Ed?ardo García Use1eti, del
r~glmlento numo ro, quede en la situa-
cIÓn de Al servicio del Protectorado"
por haber ~ido .destinado, según orde~
d~ la Pre~ldencla del Consejo de Mi.
nlstros (Dlr;cción general de Marrue-
cos y Colomas) fecha 6. del mes actual
a la Mehal-la Jalifiana de Gomara nú~
mero 4-
f-.o comunico a V. E. para su c01lQCi.
~I~nto y cumplimiento. Madrid 20 d
Julio de 193a. ,e
A%iJtA
Se~or Jefe Superior de las Fuerzas lii.
1M:ares de M¡arrueoos.
Serlares. General de la cuarta divisi6R
orgánle&, DI~ector general de Yarrue-
:s x._~'¡omas e Interventor i"e1.'1eral
'IJ=I.
~cmO' Sr.: Rate Ministerio ha. re.
walto que ,el teniente de INFANTE.rrtr D. ISIdoro Herrera. y FemÚld:ea
e umanes, de la M.ehaI·I:a Y.lmana de
Larache núm. 3, cOtltinÚ<e en 11. ,ituacl6l:r..
i[ .A ~ de jlllio i. 1932 D; O. núm.. 112
_:..::._-------------------------""""'--..._---------<:.......->
de ""Al ~cio del Protectorado", por
haber sido destinado, según orden <k
la Presidencia del Cons<:jo de Ministros
(Direcci6n general de Yarrue<;os y Ca-
lonias) feclla 24 del me" prÓXImo pasa-
do, como adjunto, a las Intervenciones
M!ilitares de la región de Yeba.1a Cen-
tral (Tetuán). •
Lo comunico a V. E. para su COnocI-
miento y cumplimiento. Y.ad:rid, :20 de
julio de 19~.
o.rdoen de 1;;1 de ídlrero últi-.o (D'Luuo
OFICIAL núm. 36); teniendo en Cltellta lo
dispuesto por 'la circular de l:a de ¡gos-
to de I8g6 (C. L. núm.' 185), este Yi-
nisterio ha resuelto acceder a lo soli-
citado y consignar que la antigüedad
que debe tener el solicitante es la de
30 de septiembre de 1928, continuando
colocado en el p~sto q~ tiene asignado-
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid. 18 de
julio de 1932.
AZAÑA
rior inmediato, *Jo. la actigiOdad de ;
de'!. mencionado .es de kbre~, pa.sud.
a. oolocarse inmediatamente ielante ~
D. Antonio 'MJore1loO Pontes. .
Lo comunico a V. E. para su ConocI-
miento y cumplimiento. M.aQrid, ;¡¡Q dt
julio ~ I.~
Señor Jeíe Superior de las F-I.erzas Mi-
litares de Marruecos.
Señor Interventor general oáe Guerra.
Señor Jefe Superior de las Fuerzas Mi-
'litares de Marruecos. Señor General Subsecretario de este lli.
nisterio.Señor Interventor general de Guerra.
DER.ElCHOS PASIVDS
Excmo. Sr.: Vista la instancia qu~
V. E.. remitió a este Departamento en
9 de- marzo último, promovida por el
capellán segundo del Cuerpo ECLE-
SIASTICO del Ejército D. José Gar-
cía Valle, con destino en Tropas ,Y Ser-
vidos de Santa Cruz de TenerJ.fe, en-
la que solicita la concesión de los be-
neficios máximos de retiro, y, en su oon-
secuencia, que le sean devueltas las can-
tidades descontadas para mejora de 1
mismo; teniendo en cuen~ qye el re-
currente fIJé nombrado capellán auxiliar
del Ejército por órdenes circulares de
4 de agosto de 1924 y 2 de seoptiemore
de: l~S (D. O. núms. 173 Y 196), cargo
que tiene asignada la consideraci6n de
suboficial, según' 6rdenes de ;;1 de mayo
de I9I8 y 4 de octubre de 19'3I ; de acuer-
do con lo informad<> por la Ordenaci6n
de Pagos y Contabilidad, este Minis·
terio ha. resuelto acce<ler a su petici6n,
por hallarse comprendido en la disposi-
ción segunda transitoria del Estatuto
de Cla~s Pasivas del Estado, aprobado
por decreto de .2:2 de octubre de 1~
(e. L. núm. 3¡'¡) y artículo 17<) del re~
glamento dietado para SI.1 ejecuci6n,
síéndole de aplicación para ello los ti-
tulos primero y tercero del dicho cuer-
po legal; debiellldo ajustars<: la devolu-
ción de 'las canti<lades il1lgresadaos para
mejora de sus derechos pasivos a las
normas dictada! por el llinisterio lk
HacietJ:da en la orden núm. :138 de pri~
mero de mayo de I9::iI8 {C. L. oom. 9::iI).
10 comúnico a V. E. PQrll. su conoci~
miento y cumplimíent~. M<adrid, :ao de
julio de l~,
Sefior Vicario i~ral Castr@se.
Set10res Comandante general de Cana~
rias e Interventor general d.e Guerra.
APTOS PARA ASCENSO
Circular. Ex.cmo. Sr.: Por reunir las
condiciones reglamentarias, este Minis-
terio ha resuelto declarar aptos para el
ascenso al ~pleQ superior inmediato,
cuando por antigüedad les oorresponda,
a los jefes del Cuerpo de ES'TAOO
MAYOR qUe figuran en la siguiente
relación.
,Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Mladrid, 21 de
julio de 193:il.
D. Fernando MToreno Calderón, de la
Escuela Superior de Guerra.
D· Manuel Laguillo Bonilla, de la
tercera Inspecci6n general del Ejército.
D. Augusto Elola Pérez, de la Comi-
sión Militar de Enla~.
D. José Baigorri Agnado, de la Sec-
ci6n Cartográfica del Estado :M:a.yor
Central.
ComandanteI!J
D. Federico López Tabar, disponible
en la cuarta división orgánica.
!D. José Bartolomé Fernán.<l-ez, de la
sexta divisi6n orgánica.
,D. Felipe de Vega y Ramfrez de Car-
tagena, de la. Itn'prenta'Y Talleres de es-
te Ministerio.
'D. Juliá4'l Garda. '1 Garda de la. To-
rre, de la 'Comandancia Militar de Ba-
leares.
D· Javier Linares Ara,nzabe; deja se-
gunda divisi6n orgánica.
iMadrid, :al de julio de I932.-;A,ufla.
Señores General de la primera divisi6n
orgánica y Jefe Superior de taoS Fuer- S
zas Militares de Marruecos. eñor...
:aELACION Q,Ul: U CITA
Sefiores Interventor general de Guerra
y Director general de Marruecos y
Colonias.
Excmo. Sr.: Nombrado adjunto en
las Intervenciones Militares de la región
del Rií el teniente, del regimiento de
ARtHLLERlA a caballo, D. Hipólito
Ramirez Onsurbe, este Ministerio ha re-
suelto que el interesado quede "Al ser-
vicio del Protectorado".
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, :ao de
j I1Jio de 193;;1.
Ex..cmo. Sr.: Este Ministerio ha re-
suelto que el teniente de CAiBALLE-
RIA D. 'Mca·rdo Nava·rro Requena, de
la Mehal-lllJa'lifiana de Yelílla míme-
ro 2, continúe en la situad6n de "Al
servicio del Protectorado", por hal>er
sido destinado, según orden de la Pre·
sidencia del Consejo de M~(Jistros (Di-
rección general de Ma,.rruecos y Colo-
nias) fecha 30 de jtmio pasado, de p.1an-
tilla a las Tropas de Policía del Sahara.
Lo comunico a V. E· para su conoci-
miento y cumplimiento. lladri~ 16 de
julio de 193;;1.
Señor Jefe Superior de 'las Fl.I'erzas l.:ij-
litares de Marruecos.
Sefiores Director general de Marruecos
y Colonias e InteI"V'Mtor general de
Guerra. '.\ ..1
~ J, l.
/. :
ANTIGÜEID:AD ASCENSOS DES(l'iINOS
Excmo, Sr.: Vista la inste.ncllt pro-
n10vida por el jefe de ta.ller de se¡unda
de la BRIGADA O<BRlERA Y TOPO-
GRAFICA DE ESTAJDO MAYOR
D. AI~rto' Femánodez Picharoo, e o n
destino en la Comisi6n Geográ.fica de
Marruecos, en solicitud de designaci6n
de antigüedad que le corresponda en su
actual empleo, que le fué concedido por
EX!Cmo. Sr.: Visto e-l escrito de Vue.
cencia f«ha 1> del actual, al qUe acompa.
!laba copia de la sentenda absolutoria re.
\:áloa en la causa seguida al teniente deA~1'JITJLERIA D· P«lro Obreg6n Juvln
disponible gul>ernativo en Ceuta, y /sus:
penso de clasificaci6n en virtud de oro
den de 8 de febrero último. este Minis.
terio ha,. resuelto declararle apto para
el ascenso y concederle el empleo Sl1¡>e-
Excmo. Sr.: Por este Ministerio se
ha rnuelto nom'brar pi1oto militár' de
aeroplano, con In antigiiedad de ~ de
abril último, al teniente de INFANTE-
RIA D· Na.rdso Muiioz MI Corral, que -
ha terminado con aprovechamiento los
cursos y prácticas reglamentarios, pa-
~anclo dr~tina.do de plantilla d mendo-
n:;nn Sen-jeja. en vacante "",e de su
empleo existe
.2:8 le jtlÜO de I9~ I_49_
EX'Cmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el cabo del batall6n de Ame.
trallad~as núm. 3. Bartolomé Gil Mo-
reno, en solicitud de pasar a continuar
sus servicios a uno de los Cuerpos de
R'uarnidón en Aírica, este Ministerio
ha resuelto que el reíerido ca.bo pase
destinado al bMallón Cazadores de Afri.
ca núm. 3. con arreglo a lo dispuesto
en la orden círC'Ular de 8 de junio de
1929 (D. O. núm· 125), causando alta
AZAÑA
:R.ELACION QUE SI: CITA
Señor General de 13-
orgánica.
'Señor Interventor general (le Guerrá.
Circular. Excmo. Sr.: Por este Yi-
nisterio se ha resuelto que los sargentos
del Arma de INF.tVNmERIA q1.i.e figu-
ran en la ¡iguiente relad6n, pasen des-
tinados de plantilla, en -vacantes que de
sus empkos existen, a los Cuerpos que en
la misma se expresan, causando alta y
baja en la próxima reTista de Comi-
sario.
Lo comunico a V. E. para su conoci·
miento y <:umplimiento. Madrid, 20 de
julio de 1932.
Lo comunko a V. E. para su conoci-
'lIniento y cumplimient.. Madrid, 11 de
julio de 19~.
-Señor...
MOTilización núm. 6, al regimiento número 3. (Preferente.) (Le corree-
núm. S3. (Pref.erente.) pOOldió en junio.) .
Tomás Auili ,Borrás, del reglmlen' Ramón Berrocal Moreno, del regi-
to Infantería ,n.úm. S9, al lllJúm. 34. miento Infantería núm. 35, al bata-
Santiago Villalonga AltavilJa, del 116n Ametrallado!llS núm. 2.
batallón Montaña .núm. 5, al regi. Eleuterio Martfn Puerta! del regí.
primera división miento Infantería núm. S4· miento Car.ros núm. 1, ;J batallón
Fernando Martín, Cerrlnegro, del Ametralladoras núm. 2.
regimiento I.n.hntería núm. 22, al Luis Jiménez Villén, del regio
núm. 35. miento Infantería núm. SI, al bata-
Isidro Duarte Zanca, dell regimien- llón Ametralladoras núm. 2.
to Infantería núm. 20, al ,núm. 35. Felipe Rivero Martínez, del regi-
Manuel Rodríguez Díaz, ascendido, i miento Infantería núm. 20, al bata-
·del regimiento Infanterla núm. 29, al! nón Cazadores Africa núm. 5.
núm.• 35. (F.) . Andrés López Sánchez, del regi.
I€o3J:as Arevahl10 Sánchez, del ba- miento Infantería núm 22 al regio
tallón, Cazadores Africa ·n.úm. 1, al miento Carr06 núm 2: '
regimiento núm. 39· . Pascual Grao SÚvera, del regi-
JUJan Pons GomI1a. de la Caja re- miento Infantería n.úm S4 al nú-
cIuta n;ím. 58. al regimiento Infan- mero !o. • ,
tería n.um. )9· . Juan Ortiz Rodríguez, del bata-
}3artolome Co~ta ~uasp, del reg;-, Ilón Montaña núm. 6, al regimiento
mIento Infantena numo !o, al nu-. Infantería núm. 34.
mero 28.. I Rafael Ramí:rez Fernández, delM;ar~ehno Domín~ez 9arcfa, del! regimiento Infantería núm. 3, al ba-
reglmlenlÍo IDlfantena nu~. 21, al 1tallón Cazadores Africa nú..m. 7.
bata1l6n Ametralladooos numo 2. . AL' di'
Juan Rubio Lozano, del iGrupO de ~nnque yra u~Iarte, e regl-
Fuerzas Regu.laret; Indígenas de Me- miento ~nfant,ería numo 18, al bata-
liIla núm. 2, al batall6n Ametralla- 116n Af~lca nu~. 2.
doras núm 2 Aurellano Ugldos Barrera, del re·
Celso M~rtin de la Iglesia del re- gimiento Infantería núm. 8, al nú-
gimiento Infantería núm. 3S' al ba- me.ro 39. .,
tall6n Ciclista ' Faustino Cena.da Perdtguero, del
AntQoo40 L6Pez Martí.o, del regi- cegimiento lnfanterfa núm. 14, al
Joaquín Cano Fe1"Dández, de la miento Infantería nÚID;3 al bata- númer.() 22.
Caja recluta núm. :l4~ al regimiento 116n Ciclieta. ' J oosé Domingo Reyes, del batall6n
Infa.o,tería niim. 4. (rreferente.) M.anuel Zarza Duran, del regio Montaña núm. 5, al regimiento In-
Manue.l Rodríguez Garda, del re- miento Carroo núm. :1 al batall6n 1fantería núm. :12.
gim;ento In.fant~ría .. tUn. SS, al nú- 'Cazadores Africa núm. '2. Máximo Ramírez AMa, del bata.
mero 8. ) osé L-ebrusant Garda. del regi-! 116n Montaña núm. 7. al batallón
Manue'! ,Rodríguez Mingoran<:e, idel .Ollento Carr06 núm. :l, al batallón Mootaña núm. 8.
regimiento Infantería núm. 39, al nú. Africa '!I·úm. 8. Joaquín Arjona CTUZ, del regí-
mero 12. Amadeo Pérez de DiOo$ del bata- miento InfanteJ:ía núm. 22, aJ nú.
Rafael Terán AITare-z de Loren· Ilón Amet~aIla"¿¡oras núm: 2, al bao mero So.
%8.0Doa, del regimiento Infantería nú- ta1l6n A'fn<:a n'Úm. 3. (Preferente.) Madrid, 20 de julio de 1932•.....;Ata.
mero 15. al núm. 18. (Orden 18 de 'Septiembre de 29,1, tía.
· Francisco Muñoz lolardlla. del bao D. O. núm. 210, artículo quinto).
1Jallón Montaña núm. S, al regimien- Antonio L6pez Gallango, od""l bao
to Infantería núm. «8. 116 Am ...
José Velasco Mart/ne", dAl rA"';_ ta n etralladoras núri:l. 2, al bao
... " "00 tallón Afrl'ca num 3 (P f t) C:rcular. ·Excm~. Sr.: Como aclara-nuento 1l1fant~ría ..úm. 38. al nC<:. . . re eren e.' v
:mer& 18. . u (Orden 18 de 'Septiembre de 2931, ci6n a la orden de 10 de t,ruIyo úl.timo
Felipe Ortega Medina, oel bata. D. O. núm. 2IOJ • artículo quinto). .ijD. O. núm. 118), en la que se dISPO-116n M()InlÍaña núm. S. al regimi6ll' Juan Martín vallejo del batallón nía qu~ el sar~ento Anselmo Quetglas
'io Infantería núm. 22. Am~tral1adoras núm. ; al batallÓn Bañón, que como comprendido en el
.Ricando Martínez Garofa, <lel regio Afrka núm. i. (P.referkIt~.) (Orden .::aso primero .el decreto de 12 de sep.-ml~nto In'iiantería Rúm. 78, e.1 nn- 18 septiembre 1931, D. O. núm 210 .tiembre de 1927 Ce. L. núm. 337), figu-
mero 22. artfcu.lo quinto.) . , raba indebidatMente corno perteneciente
.T?IDás Rodríguez Garda, ~el:re- Higinio Cabezas Cabezas del ha. a Ingenieros. causara baja en dioho'~Imlento Infantería Ilúm. 2<5, i,l iIlÚ. ta1l6n Cazadores Africa núm. 5 al 7. Cuerpo y alta en Aviación, lo sea con
mero 22. ' Joaquín Gutiér.rez Magalde del re- f'C'Cha 10 de jl1.io de 1929. y, por tanto,;Agus~ Ortiz GutiiSrrez, ¿-el regi- gimiento Infanterla. núm. :lit' 8)1 ba- antenor a su baja en el Ejército.
mIento ~'n.fantería Zlúm. 20 al nú- ta1l6n Cazadores Afri<:a núm: 8. I Lo comunico a V. E. para su conocí·
-mero 22. 'Pedro San Ju.lián Mena, del bata- miento y .::umplimiento..M~.drid. 20 de
Emilio Soria Garda, del batallón 116n. CazadOTes Africa núm. 7, al de· julio de I9y.i.
Montafia núm. 8. al regimiento In- Afnca núm. 8. AZ.\ÑA
fantería núm. 25. Manuel Vázquez Pitalu'i!, del bata•
.A~tonio Romero Jim~nez, del re. 116n Africa núm. 7, al Le Afríea nú' Seflor...
glIDlento Infaorl:erla núm. 19 18.1 nú- mero 8.
muo ~. '
Ellteba.o. Sáinz GaIlCía del bata. Juan lfi.!g.() MontOl)'a, del batallón
l!6n' Montafia núm 6 sÍl i' Afrka núm. 8, al regimiento Infan-
·t nl1 ., T'ei mlen- teda núm. 14.
oAnt:~i~°Á.rrabal Cabezu, .,scendi. . Adolfo Varilla Gondlle'%¡ de la Ca-
do, d~1 regimiento Infantería nl1l:n la recluta núm. 46, al ni' mll!11to In.
1'0 31. al núm. 30. (F.) .. fantería n'dm. 26. (Prefoerente.)
Luis Martínoez· .E<:herape asc~di. Mi.guel G6mez Moreno, d~1 Elca-
do·, del re¡ri'1l1iento núm. 31 al a:J,\1. 16n ligero núm. 3, a la Se<:ci6n De.s-
:mer.o 30. ~(F.) 'tinos de la teTera divisi6n. (R~ctifi.
· Dllrfo PéI'ez Revilla del regimien. caci6n.)
10 núm..'10, aJ núm. 3~. Antonio Albert Rubio, de la Caja
· Juan VIcente Garda, del Centro -de re<:luta nW:n. 20, al Esca.Mn li~ro
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y baja en la próxima revista de Comi-
sario. . . '.'
Lo comunico a V. E. para su cono<:!-
miento y cumplimiento. lladrid, 18 de
julio de 1932.
Señor General de la segunda divisióri
orgáliÍca.
Señores Jefe Superior de las Fuerzas
~fi1itares de Marruecos e Interventor
gener;;ü de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista: la instancia pro-
movida por el cabo del 'batallón de Ame-
tralladoras núm. 3. Samuel Utrera G~­
tiérrez, en solicitud de pasar a conti-
nuar s.s servicios a uno de los ~1;1efP?s
de guarnición en Africa, este M1Ulsterlo
ha resuelto que el referido cabo pa~e
destinado al batallón Cazadores de Afrl-
ca núm· 4, con arreglo a 10 ~~sto
en la orden circular de 8 de Jumo de
I~ (D. O. núm. 125), causando alta
y baja en l(l próxima rerista de Ca-
misario.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
mi~to y cumplimiento. lladrid, 18 de
julio de 1932.
Señor Genera'l de hl. segunda divisi6n
orgánica.
Señores Jefe Superior de las F~rzaB
rMWtares de Marruecos e Interventor
general de G~rra.
:Ehcmo. Sr.: Vista la instancia pro--
movida por el cabo del batall6n de Ame-
tralladoras núm. 3, Bartolomé Marin
Jurado, en solicitud de pasar a conti-
nuar sus servidos a 000 de los Cuerpos
de guarnición en A frica, este Ministe-
ro ha resuelto que el referido cabo pase
destina.do al batallón Cazad.o.res de Afri-
C;:l núm· 5, con ar,reglo a lo dispuesto
en la orden circular de 8 .de junio de
1(,\29 (D. O. núm. 1:25), causando alta y
baja en la.. próxima revista de Comisa-
rio. , '
Lo comtmico a V. E. para su conOci-
miento y cump1imiento. M'tadrid, 18 de
julio de 1932.
Señor General de la segunda divi.sioo
o.rg&nJca.
Seftores Jefe SUperior de 1as Fuerzu
Milit&1'es de Marruecot e 1#tervoentor
~ner&l de Guerra.
--
.Excmo. Sr.: Vistl1. la i,nstancll1. pro-
movida .por el ca.bo del U¡imlento .de
lNFANTE'RJIA núm. ~3, Maxhnino Al.
tamira. Ea.callada, en solicitud! de pasar
11 continuar sttS servicios a uno de los
Cl!'erpos de guarnición en Africa, este
Ministerio ha resuelto que e1 referido
cabo pas.e destinado al batallón de Ca.
z:¡ de julio de 1932
u.dores de Afríea núm· 6, con arreglo
a lo dispuesto en la oroen ci~cular de
8 de junio de 1929 (D. O. numo 1:;/5),
causando alta y baja en la próxima re-
vista de Comisario.
1.0 comunico a V. E. para su conoci·
miento y cumplimiento. Madrid, 18 de
julio de 1932.
Señor General de la sexta división or-
gánica. ; r,(.
Señores Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos e Interventor
gneral de Guerra.
\Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el cabo del Centro de Trans-
misiones y Estudios Tácticoe de IN-
GENIEROS, Agustín Martinez Velas-
co en la que solicita pasar destinado al
batallón de Ingenieros de :wlelHla, com-
prometiéndose cu1ll{11ir las condiciones
que para ello -exige la orden ministe-
rial de 8 de junio de 1929 (C. L nú-
mero 186), este Ministorio ha resuelto
acceder a lo solicitado, verificándose la
correspondiente alta y baja en la pró-
xima revista de Comisario.
Lo comunico a V. E. para !tl conooi-
miento y cumplimiento. Madrid, :lO de
jUlio de 1932.
Au.fb.
Sefior General de la primera diYisi6n
orgánica.
Señores Jofe Superior de la! F~rzas
Militares de Marruecos e IntefTentor
general de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista. la instancia pro-
movida. por el ca.bo del Centro de Trans·
misiones y Estudios Tácticos de INGE-
NIER!OS, Servando Martin l{artín. en
la que solicita ser destinado al batallón
de Ingenieros de Mielilla, corrrprometién·
dose a cumplir las oondiciones que para
ello exige la orden ministeria.l de 8 de
junio de 1~' (C. L. núm. 186), ~te
Ministerio ha ruuelto ac<:eoder ¡¡, 10 '10-
licitado, verificándOSe la correspondiente
al?- y. baja en 'la pr6xima revista d~ Ca.
mllarlO- " ' "¡',
Lo comunico a V. E. pa.ra Btt conoci.
miento y cf.'tl!lJPlimiento. lLadrid, :ao de
julio de 193~. r
SefiOor ~neral de la primen, divi.16n
orgánica.
Sefiares Jefe 5u1)erior de la. Fu.ena.
MtlitlN!S de MarrueOOl' e Interventor
general de Gt:f.erra.
Excmo. Sr.: Causando baja en la
Guardia. Colonial del GeMo de Gui-
nea, por fin d'el mes actud, el cabo
de la GUARDIA CIVIL José Quin.
,tana Alférez, este Ministerio ha re-
D. O. nfun. mi
suelto <:auoo alta en concepto d
agregado en la C?mandancia. de ~
procedencia a partIr de la. revIsta d
Comisario del mes de agosto próxl
mo, dándosele destino de plantilla el
la primera vacante que ocurra.
Lo comunico a V. E. para su Cd
nocimiento y cump1imiento. M:adri¿
21 de julio de 1932 •
Señor Director general de la Gttar'
dia Civil. .
Señores Comandante militar de Ca,
narias, Director general de Ma·
rrueCOS y Colonias e Interventa:
general de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia. pro-
movida. por le so1dado del Centro de
Transmisiones y Estudios Tácticos
de INGENIEROS, Mariano Pérez
Garda en la que solicita pasar desti-
nado al batall6n de Ingenieros de Me-
liUa compr<1'tnetiéndose a cumplir la_
condiciones que para ello exige la. or-
den ministerial de 8 de junio de 1929
(C. L. núm. 186), este Ministerio ha
resuelto acceder a 10 solicitado, veri-
ficándose la correspondiente .alta. y
baja en la próxima revista. de Comi-
sario. t
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
20 de julio de 1932.
Sefior General de la primera divislóli
orgánica.
Sefiores Jefe Superior de las Fuerza.
,Miiitares de Yarrueco8 e Interven-
tor general de Guerra.
D<ISPONIBLES
Excmo. Sr.: Habiendo <:esado d.
prestar sus sen'icios eri el Cuerpo dI"
Seguridad de ~1. provincia. de Barce-
'lona, pO'!' renuncia del destinÚ', el te-
niente del Arma de CABALLERlA
D. Carlos Calderoo Azcona, en situa.-
ción de "Al Seryicio de otros Mi-
nisterios ", este Ministerio ha re.ue1-
to que el citado oficial quede en .1-
tusci6n de disponible en la. primera
división orgánica, aegún dispone "
'a.rtículo oct&yO de! decreto de II d.
marzo último (O. O. núm. 61), {n"
terin Ú'btiene colocación en 1& p.t'6~·
ma propue.t& de deafino•.
Lo comunico a V. E. pan .u etl-
nocimiento y cumplimiento. :Madr~~
':ao de julio de Ig3~•
Sefior General de la cuutll. divi.i61t
orgá11ica.
Sefiores Genera.l de la primera divi-
sión orgánica e Interventor ~nerat
de Guerra.
D. O. xúm. 172 ZI de julio de 19~ 151
AZAÑA
Seí100r...
PILOTOS l.lILITAltES
o•...
:u;r.ACle- tn !lE crrA
Tienientecorooof.!ll, D. Juan Cant60
ro Ortega, de la Coa:n.andancla 'Mi..
litar de Cartagena, 1.200 pe&etll.S ~
dos quinquel).ios .,. dos a:tl.ue.)1dad..,.
OFICIALIDAD DE COMPLE-
MENTO
Circular. iExcmo.. Sr.: Este Mi-
nisterio ha resuelto oonceder el' pre-
mio de ef.eoctivi.dad q~ a. cada 1:!'nd
!le' le atefíala, a. 101 JeDes y Ca.plta.o
neos dd Cuerpo d. ESTADO M&
YOiR que figutlD ·en ,la .iguie~~. re-
ladón, po¡r 'relllllir. l¡as "::OOdlJCIOnol!l
quoe CJ,eteZ'mina la CJXcular de 1:1-4 d..
junio d.e 1928 (C. L. ntim. 25S). el
que percibitán detd-e la. fecllal. iiUt'
tambi6:n le indica'll. -
Lo comunico 11 V. E. para IU CO'
nocimiento y ~limiento. Madrid,..
:u de julio d'l! 193:1.
¡ ; (1 . I
Señor General de la cuarta divisián
o.rgánica.
Señor Interventor general de G..e-
na.
Excmo. Sr.: Por este. Minist.e;lO.
se ha resuelto nombrar pl!O~O mIlitar
de aeroplano, con la antlguedad ~.
21 . de junio próximo pasado y en. ~I­
tuación A), al sargento .del SerV~CI()
de AvrACION, Leocadlo Mendiol.
Núl'íez, que ha. terminado con a'!To-
vechamiento los cursoS y práctIca.
reglamentarias. .
La comunico a. V. E. para su ~o­
nocimiento Y cumplimiento. MadrId.
20 de julio de 193.2.
AzA.&,A
Sefior General de la primera divisi6á
orgánica.
S~ñor Interventor ~eneral de Guerra.
PREMIOS DEEFECTIVIDA.D,
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movi.da en 22 de junio pr6ximo pa-
sado por el oficial tercero de como
pbemento del Cuerpo de INT~R­
VENCION MILITAR D. Fran:cl1SCo
Lago Vl1che, so1Jicitando· contmuar
COl!D.O tal oficia! de complem~nto
hasta cumplir los ctlarenta y cmc~
años de edad este Ministerio ha re-
suelto accedtd a dO solicitado, de con-
formi.dad con lo (lStableddo en el
apartado cuarto de la circular ~
27 de diciembre de 1919 (C. L. nu-
mero 489).
Lo comunico a V. E. para su ~o­
nocimiento y cum¡>limiento. Yadnd.
21 de juJ.io de 1932•
Señor General de la primera qivisión
orgánica.
Señor Interventor general de Guerra.
Señor Inm-ventor general doe Gue-
rra.
Seftor Gene.ra.l de la cuarta división
. o;rgáll.i.ca.
Señor Interventor 81eD.era:1 de Gue-
rra.
biendo cumplimentar 10 dispuesto en
el artículo 47 de \las instrucciones de
5 de junio de 1905 (C. L. n~m. 101)
y circulares de 5 de mayo de 1927,
27 de junio y 9 de septiembre de 1931
(D. O. nÚlns. 104. 145 Y 205, respec-
tivamente).
Lo comunico a V. E. para suco-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
14 de julio de 1932.
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida po;r el oficial primero del
CueI\Po de INTERVENCION MILI
TAR, con destino en la InterY'ellción
General de este Ministerio, D. José
Sauquillo Navarro, solicita.ndo se le
cO'nceda aurorizaci6n para disfrutar
el permiso de verano a que hace re-
fJerencia la orden circular de 4 del
presente mes (D. O. ntim. 157), en
Biarritz y Bayona (Francia), este
Mini~erio ha reeuelto acceder a lo
801i.citado, debiendo tener presente lo
pr-evenido en 10-'5 artículos 47 y 64
de la orden circular de 5 de junio.
de 1905 (C. L. núm. lOI), Como
igualmente a 1M que hace Deferen-
cia la orden circular le 9 dé sep-
ti.embre de 1931 (D. O. núm. 205).
Lo comunico a V. E. para su co'
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
21 de julio de 1932.
Exollu>. Sr.: Coof.oo:m~ con lo /JO-
lkitado por el ~niente de INFAN-
TERIA. D. NarcÍJJo Díaz Romafl.a,ch,
deli bataU611 ),lóIlta:lUt n'6m. 3, este
Minitterio ha 1'elluelto cOlI1c~er~e un
J:nJee de lic~á> ¡por yuntos propios
para Eilemoe:a .,. Or& (Arg&ia),
con ar.re¡-lo a cuanto &terio.inan .las
in'ltru-cione. aprohada- por O'.t1den de
S de junio doO 1905 (C. L. n11m. 1(1),
d-etbi.en,do te':lJ.o&t p'l"JeMnot.e ~! int~roMa­
do lo diepuelto en 1. de 5 d~ mayo
da 1037, 27 de j1.UlÍoOo .., O de leptica-
bre de 193.1 (D. O. n11m.. 1004, 145
.., 2(5).
Lo comunico lo V. E. para IU CO·
nooCimi.eonto y. cumpldmitll.lo. Madrid,
21 die juliG de 10SI2.
INVALIDOS
AZAÑA
Serior Comandante general del Ctter~
po de Inválidos MfJitares. .
Sel'íores General de la primera dlvi-
si6n ocgánica. e Interventor general
de Guerra.
~- ...,~
LICENCIAS
AulA
Setlor ~eneral de la. primera divlliótt
orPIlUCJ..
Sel'1ot Interventor &'!lner..l do Gue-
rra
E~cmo. Sr.: Vista la inltancla pro-
movlcJ.a por el comandante de AR-
TILLERIA, D. Franci&co Iturnet..
GonzáJez, destinado en la P:lana. Ma-
na Mayor de la brigada de dicha Ar-
ma, de esta. división, este Min~terio
ha. resuelto ll.utorizarle para dISfru-
tar el permiso de v'~ano en Burdeos
Arcach6n y R<O(Yan (Francia), de~
Excmo. Sr.: Visto el expediente ins-
truklo por las Autoridades competen-
tes en a...e¡;..iguación de ingreso en el
Cuerpo de INVALIDOS MILITA-
RES del aprendiz de Aeronáutica. Na-
val, licenciado por inútil, Luis Trasan-
cos Basanta, acreditándose en. el mis-
mo que el solicitante sufre pérdida
completa. de la. visión, y que por tal
causa fué declarado inútil total por el
Tribunal Médico de El Ferro! en 9 de
junio de 1928, de acuerdo con 10 in-
formado por la Asesoría, este Minis-
terio ha resuelto ingrese en er mea-
cionado Cuerpo el citado individuo en
las condiciones fijadas en los de!:re-
tos de 10 de julio y 15 de mayo úl-
timos (D. O. núms. 152 y 106).
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
II de julio de 1932.
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el teniente coronel de
INFANTERIA, en situaci6n de re-
serva, D. Santiago Azafi6n Sanz coo
domidlio en esta capital, caU; del
Arenal, núm. II, en súpl'ica de que
s~ le autorice para viajar por Fran-
CIa e I~glaterra para V"entilar asun-
to~ part!cula.res durante un afio, este
MJnlsterlo ha resuelto conceder al re-
curren~ seis meses de licencia para
los expDesados puntos, con arreglo a
cuanto determinan las instrucciones
aprobadas por orden de 5 de junio de
1905 (C. L. núm. 1(1), debiendo te-
. ner presente lo dispt¡esto el1l las de
5 de m.ayo de 1297, 27 doe junio y 9
de septiembre de 1931 (D. O. núme-
ros lO,"" 145 Y 2(5).
L.o .eOInunÍoCo a V. E. pa.ra su co-
nocIml~nt? y Cumplimiento. Madrid,
21 de J1I1Io de 193.2.
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orgánica. y General Subse~tarlo
de este Ministerio.
Señor Interventor general de Gue·
rra.
Excmo. Sr.: Este MinisterIo ha
resuelto conceder el premio de efec·
tividad que So ,cada uno se te seflala
al jefe y oficiales de, la BRIGADA
OBRERA Y TOP:OQR.AFICA del
Co:milJlarlos ¡de ¡Guerra de Jegunda
D. losé Rocha Mufio:!:. disponible
gubernativo en la plaza de Urida.
1.100 pesetas anuales por llevar once
afias en el empleo.
D. Francisco Moreno M¡ra, Inter·
ventor de los Servicios de Artillerla
y Sanidad de la cuarta. divisi6n 01'·
gánica. 1.000 pesetas anuales por lle-
var diez afios en el empleo.
AZAÑA
•
:RE.LACIOH QUE SE CITA
•Señor...
Oficlalell primero.
D. Eduardo Bravo Carranza, de 1.
Intervenci6n general de este Minis·
terio. 500 pesetas anuales por 1levar
cinco afios en el empleo.
D. Luis Pardo Alvarez, de la In·
tervenci6n de los Servicios de In-
ten-dencia de la primera división 01'-
gánka, 500 pes-etas anuales por lle·
var cinco afias en el empleo.
D. Ram6n González del Saz, de
la Intervenci6n de los Servicios de
Sanidad de la primera divisi6n orgi-
nica, 500 pesetas por llevar cinco
aftas en el empleo.
D. Tomás Ferro Na.'f'arro, 'de b-
terventO'l' de los Servicios de Guerra
de la plaza de Murcia, 500 pesetas
anuales por llevar duco aftas en el
empleo.
D. Luis G6mez·Landero Ballester.
de las 'Oficinas de la Intervenci6n de
la Comandancia. Militar de Canarias,
500 pesetas anuales por llevar elnco
afias en el empleo.
Ma.dri~ ::nde julio de I93~.­
A~afta.
Circular. Excmo, Sr.: Con arreglo
a los preceptos de la circular de 24
de junio de 1931 (D. O. núm. 197),
este Ministerio ha resuelto conceder
a los jefes y oficiales del Cuerpo de
INTERVENCION MILITAR que
figuran en la siguiente relación, que
empieza con D. José Rocha Muñoz
y termina can D. Luis Gómez-Lan-
'dero Ballester, el premio de efectivi-
dad que a cada uno se señala. que
deberán empezar a percibirlo a par-
tir de primero de agosto próximo.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
21 de julio de 1932·
¡
Selior Genoeral de 1aocta.va dlvi.lón
Excmo. Sr.: De oonfonnidaa con
las propue.ta•. formuladas Y' con arre.
glo a lo preceptuado en la circular
de .24 de junio de I~ (C. L. nú-
mero '.253) y primero de aeptiembre
último (D. O. núm. 197), e.be Minis.
terio ha resuelto conceder eí premio
de efecti'f'idad de 500 pesetas anuales•
por llenr cinco a.fios de empleo, al
auditor de brigarda, con destino en
la Auditoría de Guerra de 1a octava
diyisi6il or~ánica, I:!.. Eugel:liÍo Pe·
relra CourtleT y al teniente auditor
de primera, COI), destino en la Aseso-
da de este Mini.terio, D. Juan d-e
los Ríos Hernández, que empezarán
& percihirto a partir de primero de
agosto.
Lo comunico a V. E. para IU co.
n«imiento y cum:pllmlemo. Madrid,
21 de julio de 1932.
neral del E~érdto, soo pesetatl de
un quinquemo, por dneo afi.os d~
empleo, deide primero de agosto de
I932 •
Otro, D. G(!nzalo Suároez Nava~
rro, de la cuarta división orgán~ca,
soo peseta.; de un quinquenio, por
cinco años de empleo, desde prime.
ro de agosto de 1932.
Otro, D. José Maria Herreros y
Queypo de Llano, de la quinta di-
visión orgánica, 500 pesetas de un
quinquenio, por cinco años de em-
Ipleo, desde primero de agosto de
1932 •
Otro, D. Mariano Bernardos Be-
nedet. disponible en la quinta divi-
si-6n y agregado a la misma, 500 pe-
setas de un quinquenio, por cinco
años de empleo, desde primero de
agosto de I932.
Otro, D. César Caldevilla Carni-
cero, de la octava divisi6n orgánica,
SOO pesetas de un quinquenio, por
cinco años de empleo, desde prime-
ra de ag06to de 1932.
.otro, D. Carlos Calvo Molleda,
del Estado Mayor de ¡as Fuerxas
Militares de Marruecos, SOO pesetas
de un quinquenio, por cinco años
de em¡pleo, desde primero de agooto
de 193:1.
Otro, D. Ernesto a.e la Fuente
Torres, de la ,:¡egunda brigada de
Montaña, 500 pesetas de un quin-
qnoenio, por cinco aliOlI de eo:npleo,
Idesde primer<Jo de agoslto de 193:1.
Otro, D. Jos6 Soto Serrl\, de lá
tercera di'f'isi6n Oo1"g~nica, 500 pe-
setas de Un quinquenio, por cinco
años de empele<>, dtesde primero de
ag'Ol8to de 1.93;1.
Otr.o, D. Juan Cerdá ,Marqués. dill'
(ponible en Baleares, 500 pe-setas de
un quinquenio, por cinco a15.o-s de
emplelO, de«1e primero de agooto
de 1932.
tM:Ml.rid, '2l1 de j..,rio de 1,,93:1.-Aza.fia..
-po-r dooe años de ~leo, desde pri.
mero de agosto de 193:1.
Otro. D. Nicolás Benavides Moro,
de la séptima divilti6n orgánica, 500
pesetas de un quinquenio, por cinco
~ños de empleo, desde primero de
agosto de 1932.
Otro. D. Franciltco Martín More-
Da. del Cónsejo Director de las
Asambleas de las Ordenes Militares
de San Fernando y San He.rmene-
gildo, 1.100 ¡pesetas de dOlS quinque-
nios y una anualidad, por once años
de empleo, desde primero <le agOlS-
to de 1932.
Comandante, D. Francisco Zama-
rra Agustina, de la Escuela Superior
de Guerra, 1.300 pesetas de dos quin-
quenios y tres anualidades, por trece
años de empleo, desde primero dejulio <le 1932.
Otro, D. José Bill6n Estelrich~el Estado Maror Central, 1.200 pe:
-s~tas de dos quinquenios y dos anua-
lidades. 'por doce. años de empleo,
desde pr1lIlero de Julio de 193:1,
, Otro, D. Manuel Méndez Queypo
de Lla,?-o y Prado. de la primera
lnspecc16n general del Ejército
tI.200 pesetas de dos quinqueni06 .;
0<106 anualidades, por doce añQS de
empleo, desde .primero de agosto
de I932.
Otro, D. Jooé Cer6ll Gonzá.lez. del
'Consejo Director de las Asambleas
de las Ordenes Militares de San Fernan.
do y San Hermene~j{do, 1.100· pesetas
de dos quinquenioe ., una anualidad,
por once afios de empleo, desde pri.
mero de a.i'osto de 1932.
Ca.pit'n. D. Ange.l Le6n Goyrl, de1~ .Estados Mayorea doe nas Fuerzas~l}¡tarell C!e Max:rlt«OS, 500 pesetas
de un qu¡nquetuo, por cinco afios
de empleo, de.sde primero de agos-
to de 193;1.
Otro, D. J056 L6pez Barr6n <fe
la séptima dLvisi6tl orgánica '500
-peseta'! ,de Un qui_quenio, por cin.
ca añO'! de emple4t, desde primero
de ag<l1!to de 1932.
. Otro, D. Enrique Puig Guardiola,
de la Comandancia Militar de Ba.
1J~I1e6, 50~ pesetas de un quinque-
nIO, !p.or CInCO afioe de empleo, d~
de pn.raero de ago.to de 193:2•.
, Otro, D. Antonio Sáez bqUJi.e-rdo
de la CQ.mandanc~ MilitaT de Ba:t~res, SO\? peeetll.l de un quinque-
1110, ~or cmco afiOoll de empleo, dee.
-tIe pnmero de .a.!'Osto de 193:1.
Otro, D. Eugenio Galdeano Ro-
.¿ríguez, de lo-s ElIIltados Mayores de
las Fuerzas Milit&res de MarruecO'!
5~ p.esetu de un quinqu.e-.oio. po:
<:mco afio-s de ~leo, de&de prime.
,ro de agosto de 193:1. .
¡:¡'Oltrt. D. Emilio Ucar Fernánoez
e os. ~flta.({OoS Mayo,r.ee de la. Fu,!!'r~
&atl Mllhtares de M.a.rru-&Coc 500 pe.
.etas de un quinquenio, por cinco
.afiot de empl«l, tlude primero de
.8.gosto de 193Q.
Otro. D. Benito Miranda U~qui.
la. d~ la Comandancia' Militar doe
Cana.rla!, Sao. pee.etas de un quin-
quemo. p.or CinCO atlo. de empl,e'O,
aesde prImero de agolto de 193:1.
Otr<l. D. Man.el Estrada Man.
ch6n. de la tercera lnapección ge-
D. O. núm. 112
SERVICIOS DE INGENIEROS
Señor Subsecretario de este Ministe-
rio.
SefíOres Ordena.dor de Pagos' e In-
terventor general de Guerra.
Excmo. Sr.: EJlaminado el "Presu_
puesto de reposición de crislaies en
el Aeródoromo de Tetuán", qae remi-
tió a este Departamento el jefe d.'
AVIACION, co. escrito ae 10 de ju-
nio próximo pasado, formulado por'
la Comandancia exenta de Ingenie-
ros de Aviación Militar, esta Minis-
terio ha reSUelto aprobarlo y dispo-
ner que las obras que comprende se
ejecuten por el sistema de adminis-
tración, oomo incluidas en el caso pri-
mero del artículo 56 de la ley de Ad-
ministración y Contabilidad de fa Ha-
cienda pública de 1 de julio de 19II
~C. L. núm. I2~); siendo cargo su
¡mporte, q~¡~ asc¡ende a 4-000 pesetas,
a la dotaoon para "Servicios de Ae-
ronáutica. _.Afrka". Asimismo, se·
aprueba una propuesta eventual con
cargo al capítulo octavo, artículo úni-
co, secci6n 14 del vigente Presupues-
to, por la cual se asignan a la citada
Comandancia exenta de Ingenieros de
Aviación Militar, 4.000 pesetas con
destino a la obra cuyo presupue~to le
aprueba por esta disposición; hacieu~
do baja de igual cantidad en el ca-
pítufo y articulo mencionados r.ara
el primer trimestre del afio achJa
L.o ~omunico a V,. E. para su •co-
noc¡m¡ento y cumphmiento. Madrid,
20 de julio de: 1932•
alcclll ft .'tlnl'
SERVICIOS DE AERONAUTICA
Excmo. Sr.: Examinado el "PNl5U-'
puesto de instalación de alumbrado.
eléctrico en el acuartel,amiento d.e
Auto-radio, Infantería (Lerión) In-
tendencia (Tropa y parque) y' edi-
fiOios del sector, en Targ\1Íst" remi-
tido a este Departamento Por ~sa. Je-
fatura, con escriro de .18 de de junio
próximo pasado y formulado por la..
Comandancia de Ingeniero. de' Ma-
rruecos, este llinisterío ha. re8uefto
aprobarlo y disponer que las obru
que comprende Se ejecuten p.c¡r el .i..,
tema. de administraci6n, como in.cluf-
du en el caso primero del artículo
55 ~~ la ley de Admini.tración y Con-
tablhcl;ad. de la Hacienda pública de
l. de Juho de I9II (C. L. núm. 1~);
SIendo ca.rgo su imp~te, que a.cien-
de a 6.169.80 pesetas, a la dotación
pa\a ,"Obras de Ingeniero!.-Africa"•
ASImIsmo, se aprueb¡, una propuesta
eventual oon cargo al capítulo 35 ar-
tfcufo único. sección 14 del v¡gente
Pres,upuesto, po·r la cual se asiguan ll.
la CItada Comandancia de Ingenier03
de ~arruecos 6.169,80 p~tu, ~
destlllo a ua obr.ll! cU,Vo. ~puellto
J
RETIROS
Excmo. Sr.: Por este Ministerio se
ha. resuelto conceder 01 retiro para.
Badajoz, al capitán de CABALLE-
RIA, en ~ituaci6n de reserva D. Fran-
cisco Moreno Mu!l.oz, afecto ar Cen~
tro de Movilizaci6n y Reserva núm. 2,
por haber cumplido la edad para ob~
tenerlo el dfa lO de febrero del a.fl.o
actua.l, causando baja por fj~de di-cho
mes en el Arma a. que pertenece y.
haciéndosele por la Dirección gene~
ral de la Deuda y Clases Pasivas el
sefialamiento de haber pasivo que le
CQIl'responda.
, Lo comunico a. V. E. para. su co-
nocimiento y cumptimiento. Ma.drid,
2o·de julio de 1932.
Sefíor General de llt primera diTiai6n
orgánica.
Sefíor Interventor gen.era) ~ Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo S(lt-
licitado por el tenienie de la GUAR~
DIA CIVIL, con destino en la8e~
gunda Comandancia del 26.- Tercio,
D. Marcelino Garda. Vicente, este Mi~
nisterio ha resuelto, concederle el re·
tiro con el noventa por ciento de
suetdo regulador de capitán, por ha-
llarse comprendido en la ley de 9 de
marzo último (D. O. nWn. 59), dis~
poniendo al propio tiempo que por fin
del mes a.ctua.l sea. dt.do de ~ja. en
el Cuerpo a que pertenece y piole a
fijar su residencia en l.bdrid.
Lo comunico a V. E. para IU co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
15 de julío de 1932.
Sef\.or Director general ~ la Guardia
Civil.
Señores General de la' J,}rimera divi-
sión orgánica e bteo-enror general
de Guerra. .
RELACION QUE SE CITA
Subinspector de talleres, D. Artu-
ro Ramos Rey.
Jefe de taller de primera, D. A1-
fredo Garcés Bueno.
Jefe de taller de segunda, D. Cons-
tantino Garda M!artfn.
Madrid, 21 de julio de lQ3.2.-
Azal1a.
Cuerpo de Estado Mayor que fiaü- 'O~o D. P~-o ),{~ H~an­
ran en la. siguiente relaci6n, p;:1C' :re- dez, del Arclrivo Ge:u.e:t:al Y:Utar,
unir las condici<>nes prevenidas en la. I.GIOO peet~ll d-l!¡ dos qU1~quen.w6d y
circular de 24 de junio- de 1928 doo a:nuaaid~e.s, pO:l: troeln~ y os
(C. L. núm. 253), el que peret'birán años de servIClo, descl.c: prunero de
desde primero del mes pr6ximo. agost~ de 0193';,. •.• • .
Lo comunico a V. E. para su co- OficIal 3. , D. V.1CtO!!110 Urd101a limé-
. . 1" M dri'd nez de la Audltona de Guerra dellOClmlento y cump lmlento. a , l' d' "6 500 "'esetas de un
d . l' d 1932 a sexta . 1"1161 n, . . r; _21 e jU 10 e . quiniuemo, por yemticm<:o anoo de
srvioo, desde primero de agos~ de
1932 •
Otro, D. Vida! Pereda Ifiíguez, del
Señor Subsecretario de este Ministe- Estado Mayor Central, 500 pesetas
rio. die un quinqueIllio, por veinticilliCo
Señor Interventor general 9,~ Gue- años de servicio, desde primero de
agosto de 1933.
na. Otro D. Antonio PerÜl Olmos, de
la terc'era divisi6n orgánica, 500 pe-
se1as de un quinquenio, por veinti-
I.{lOO pesetas por das qtlinquenios, Por. cinco años de servicio. deSde prime-
dies años de ~P!!ii. ro de agosto de 1932 •
Madrid, 21 de julio de 1932.-~­
ña.
Señor...
Circular. 'Excmo. Sr.: Eete Mi-
nisterio ha. resuelto cO'IlCeder el pTe-
mio de efectividad que a, cada uno
. se lé seiiala, a. 106 oficia,lee del
Cue.r:po de OFICINAS MILITA-
.RES que figuran en la aigweute re-
lación por te\l-nar l1as coudiciQ1les
que cJ.etermi:na la circular de Q4 de
junto de 1928 (C. L. núm. 3.53), .el
que percibirán desde lae fechas que
también se indican., .
Lo comunico a V. E. para l!I'1J co-
nocimiento Y' cumplimiento. MadTid.
:z 1 de jUJlio de I933(
Oficiar e.e:gtl41do, D. Julio Romero
Ma:nso, del Cuartel genera[ del Jefe
StIll?e:t"i.or de lae Fue-rzas .'Militare'll
de Marruecos, '1.100 Pe&etu doe cua.
tro quinquenioe y una anualidad,
~r cuarenta y un alios de servicio.,
de&de primero de agosto de 193:1.
Otro, D. Guillermo Martín Casa.
do, de la. Caja r6Cluta n'dan. 43.
1.300 pedetu de d()fl quinqu~OlI y
tres anua'li<iades, por treinta y tree
afios de servidoe, desde prime:ro d-&
ag.osto <:le 1932.
Otro, D. Pedr.o Aria. Mor-eno, do&
la. odava diviai6n orgáMca, 1.100
'Pe>setall de <loa quinquenio. y un&
anualidad, por treinta. y un afios de
lservic'io,dudl& ;primoe.ro dea:gOllto
.;le 1932. ¡
Otro, D. Hernán' Cort6s VaUoent-e,
del territorlo de Ceuta, :1.500 pes.e-.
.. t:a-s de dos quinquenios y cinco anua.
hda1e,s, por treinta y dlllco añoo de
servIcIo. desde primerO: de agosto
de 1932.
RIA, ascendidos a este empleo por or-
den ch'cular de 8 del actual (D. O. n'd-
mero 163), procedentes de la Aca-
demia de Infanterla, Caballerfa e .In-
tendencia, se entienda rectificada en
la siguiente forma, en lo que se re-
fiere al lugar que deben ocupar en
la escala de su clase, los oficiales que
se expresan a continuación.
Lo comunico a V. E. para su co-
'nocimiento y cumplimiento. Madrid,
20 de julio de 1932•
D. O. núm. 172
Señor...
AZAÑA
Zl de julio de 11)32
_1.:5~4 ... ....-' ., -~... •.-'
. Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
.Señores Ordenador de Pagos e Intet:-
ventor general de Guerra.
fWl
disposición; ha- I presado importe ~~ 7·9<)4. p~setas será
·se aprueba por esta. . el cargo a la dotaclOn pa·ra Obras de
ciendo baja de igual cantIdad en Ingenieros.-.A.frica". Asimismo, se
crédito concedido al capitulo y ar- aprueba una propuesta eventual con car-
tículo antes mencionado, para el afl.o go al capítulo 35, artículo único, sec-
actual. ción 14 del vigente Presupuesto, por la
Lo comunico a. V. ~. para su ~o- cual se asignan a la Comandancia de
'nocimtento Y .cumplimlen~o. Madrid, Ingenieros de Marruecos, 7.9<)4. pesetas
12 de julio de 1932·" con destino a la obra cuyo presupuesto
A.zAÑA se apueba por esta disposición, hacien-
do baja de igual cantidad en el crédito
concedido al capítulo y artículo men-
cionados, para el año actual.
Lo comunico a V. E· para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 20 de
julio de 1932.
RELACI0N 2lJE SE CITA
• •••
·Circular. E:z:cmo. Sr.: Pot _te
Minl.terio le b& re.ue.1to que la pro-
pue.t.. de teltlentea die INFANTE- Sefior•• ,
Soefl.or Jefe SU'Perior de lu Fuerzas Mi~
litares de Marruecos.
Selíores Ordenador de Pagos e Inter-
ventor general de Guerra.
!"l ....... IIItrDCII•• , ••Clill....
4S~SOS
Excmo. Sr.: Examínax:lo el "Presu~
puesto para cubrir los locales de la en~
trada del cuartel de AR'NIJLEiRttA de
Villa Sanjurjo", que remiti6 esa Jefatura
a este Departamento con escrito de 25
de junio pr6ximo pasado, este Ministe~
rio ha resuelto aprobarlo con la modi~
'ficaci6n propuesta en el informe del co-
ronel Inspector de Ingenieros de eSe te-
rritério, referente a la utilización de la
tropa en las obras que comprende, y dis-
poner que estas se ejecuten por el sis-
tema de administración, como incluidas
en el caso 1.. del articulo 56 de la ley
·de Administra-ei6n y Contllibilidad de la
Hacienda pública de 1,· de julio de 190IJ:
(C. L. ~. 1:16), el Prel~ ~
modificado en el s.entido im:l:icado cuan·
do se redacten las CQ1lias r~lame:atariu,
y su importe asciende a 7.904 peeet.u,
de las cuales 7.600 corresponden &.'1 pre·
..-upuesto de ej ecud6n material y las 304
reats.ntes al complementario qu-e deter~
mina la orden circular de II de &'i'osto
-<1e I92% (oC. L. niúrn. 3.115); .uprlrni~lXI.o­
.. una partida de %00 peseta. por el
.coneepto de IOOO'l'r1odonel, que no debe
ii.¡urar en dicl10 :prel1.'l$lue.~o, 11 "1 ex-
AzAÑAl'~~~"'?,"'~""-.. "~!lI:'I!!-iblIllk-""',~!'Jl-"'......I!!IIl._• ....,
Excmo. Sr.: Por este Ministerio se ha Señor Jefe Superior de las Fuerzas Mi- ,D. Gabriel Verd Moner, entre doo.
resuelto que la orden de, 30 de ~unio litares de Marruecos. BIas Orzáes Román y D. Jaime
último (Sección de MaterIal), publIcada Señores Ordenador de Pagos e Inter- Mier García.
<:n el DIARIO OFICIAL nÚIn. 158), por 1a ventor general de Guerra. D. José Sáenz Flores, entre don
~ue se aprueba el "Presupuesto d~ obras Leoncio España Glltiérrez y D. Er-
para la evacuación de aguas residuaies nesto Bellver Almenar.
del matadero de Dar Drius (MeJilla)", D. Manuel Lara del Cid, entre don'
se entiende reetifica.da en el sentidolk que Excmo. Sr.: Examinado el "'Presu- ,Fc:mando Alfara. Tercero y D. Por-
su importe de 2.060. peset.as;. sea ca~go puesto de reparación en la instalación fino Laguna Lms.
al capítulo 35, artículo uruco, SecCIón del alumbrado éléctrico del Campamento D. Manuel Galván Hernández, en-
14 del vigente Presupuesto, en vez de de Aox, en la plaza. de ArcHa", formu- tre D. Jo~é PérezkMarln Castro y
serlo al capítulo 4'·, artículo único, sec- lado por la Comandancia de INGlENIE- D. Pedr<> Baena Martinez.
ción 14, como por error figura M la ROS de Mlarruecos y remitido ¡¡, este Madrid, 20 de julio de 1932.-
misma dispooición. . Departamento por esa Jefatura con es~ Azafia.
Lo comunico a V. E. para su COncel- crito de 14 de junio próximo pasado,
miento y c~limiento. Maóri<l, :ID tie este Ministerio ha resuelto aprobarlo y
ju1io de 1932. AuA 'disponer que lu obras que comprende.
:A. se ejecuten por el sisterpa de ;dminis~ OOLEGIOS DE HUERFANOS
. . M' tración, como illlClu'd... en el ceoSe~or Jefe SuperIor de las Fuerzas 1- I primero del articulo s6 dt; 1& te-r Circular. Excmo. Sr.: Vi.to el e.-
lItares de Mjarruecos. ~de Admini.traci6n y Contabilidad crito dirigido a este Departamento por
Seflores Ordenador de Pagos e Inter· ¡de' la Hifienda pública de I! sie el General ~esidente del Coolejo de
ventor general de Guerra. julío de 19'II (c. L. núm· I28),.iendo AdministraCIón d~ la Caja .de Huér-
cargo su import-e, que ascieDc!e a. 3.800 fanos de la Guerra, solicitando ~
pesetas a la. dotación "(l)ru de ~- los alumnos del Colegio depéndiente
nieros", Asimismo, " aprueba una pro- de dicho Consejo las mismal ven.ta-
puesta ev.entual con ca\!gO al capítulo ..Ja,s que para los de las d.emás Alo-
35, artículo único, ~i6n 14 del vigen- ciaciones de Huérfanos Militare. con-
te Presupuesto, por la cual se asignan ceden las 6rdene. circttlares de 3
3·800 pesetas a la Cornall$.ncia de In~ de noviembre y 3í de marzo últÍlIloe
¡-enieros de Marruecos, con destino a la (D. O. núms. 247 y 88), e.te Minia-
obra cuyo presupuesto se aprueba por terio ha resuelto dejar subsistente .Ia
esta disposición, haciendo baja de igual de 21 de agosto de 1916 (C: L. níi-
cantidad en el capítulo y artte~lo men- mero 194), que se entenderá modifi~cionados pata el afio actual.
ILo comunico a V. E.i para su conoci" cada en el sentido de que los refe-
miento y cumPlimiento. Madrid, :ID de ri-dos alumnos de! Colegio de Huér·julio de 19302. fanos de la Guerra y los aspirantes
a quienes se les haya reconocido de-
recho a ingresar en él, están exen-
tos de cursar en el mismo los cono-
cimientos del plan de estudioe de 1a.s
Academias regimentales, puesto que
ya los adquirirán directamente en 10.
Cuerpos donde ingresen como vo.\un-
ta.rios, al i¡,ua! Que ocurre con 101
de !u demás Asodacionee.
Lo .comunico 1. V. E. para .u co-
n-oc.imiento y cu~limÍleo.to. Madrid,
20 de julio de lP3.2.
O. O. núm. 172
...
...._.,
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BALANCE de Caja correspondiente almes de junio de 1932
o
1
o
00
O
40
90
00
1
5
5
DEBE Pesetas Cm. HABER Pesetas Cls.
-
-
Existencia anterior .. ~ ........ 244.230 06 Pagado porgratificaciones de profesorado 1.875 O
Idem por carpeta de personal civil ••••• 1.600
Por alumnos de pago.. • • • ••• • ••••••••• 1.119 10 Idem por ídem de pensiones ••••.•••••• 3.772 5
01' intereses Deuda Amortizable •••••••• 1.731 25 Idem por ídem de enseñanza •••••••••• 3.600
PO(' cuotas individuales ••••••••••••••••• 10.195 00 Idem por ídem de edificio. •• ••• • .••••• 1.936
ibrado por Intendencia Militar (consigua- Idem por í_em de mobiliario .••••••••• 223
ción d«!: junio .•••••••••••••'•••••• ~ •••• 9.144 00 Idem por ídem de víveres ••••••••.•••• 2.951 8
Idem pOr ídem de vestuario ••••.••••••• 162 9
Idea por ídem gastos generales .•••••• 732 1
Existencla en Caja segtín áetalle... 249.504 7
-Suma••••• 266.419 41 Sama••••• 266.419¡ 4
...
DETALLE DE LA EXISTENCIA eN CAJA
En papel del Eetado••••••••••.••••.••••••
En cuenta corrleJlte .1 Banco de Elpafta •••
En cuenta corriestte lIe1 Banco Hipotecario••
En cuenta corrieRte de la Caja Central MiliH '
taro .
Cheques por cobrar•••••••.•••••••••••••
Metilico en Caja .
Anticipos a reintegrar .
DepÓllitos en papel ••••••••••••••••••••••
Fianzas (teléf.ne) .
148.341,77
37.363,45
51.770,55
8.402,00
JO,(lO
2.317,79
797,14
400,00
75,00
TtI)tal igual•• •••••••• 249.5t4,70
ALTA Y !:fAJA DE SE~ORES SOCIOS
E:z1stendlf tulterior.. • • 1.844
Altas••••• '. • •• • • • •• • • • • • • • • • • • • :t
SuzunlL....... 1.844
laJu..•...• f'" ••••••••• '" ••• 32
• Quedtul.. •••••• ••• 1.812
ICUMr:RO y IITUACIlJ'K DI! LOS HtmJll'ANOlr A c.uoo Dr: LA ASOCIACION I!.N EL OlA DH LA FeCHA
COl.llG.W>08 0IItl ~IÓN
= lnAcademlu
!a~-r !.II AlctJA MllftartlY Siu ¡HlltlÓII TOTMo(I~1:a &colar Anuda(11elIlbru)
. \
40 32 t 141 26 2 34 27.5
.
-
. ••
., 11 m .. 1. iir . ¡¡- TI . Ji iifIIiii fi . ."i
'"
@ i , •
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